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1 Écrire un manuel sur l’archéologie du Proche Orient ancien est un défi qu’A. Benoit a
parfaitement relevé. En effet quels objets choisir dans l’immense richesse qu’offrent ces
civilisations  étalées  sur  un  territoire  et  un  laps  de  temps  si  vastes ?  Les  premières
« Notices » (n° 101-103) sur l’Iran achéménide portent sur la résidence de Pasargades.
Suivent  celles  sur  Bisotun,  Persépolis  et  la  tombe  de  Suse.  Les  textes  descriptifs  et
explicatifs offrent un aperçu aussi exhaustif que le permet la place qui leur est réservée et
sont complétés par des reconstructions et des extraits de textes anciens. Signalons que le
Levant achéménide n’est représenté que par le sarcophage d’Eshmunazar II (ce roi de
Sidon a vraisemblablement régné un peu avant la date indiquée dans le texte) et que la
tombe achéménide de Umm Udheinah, située à l’ouest d’Amman, est brièvement citée à la
p. 610.
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